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El presente proyecto de investigación titulada: “Aplicación de la Metodología Six 
Sigma para la mejora de la calidad del producto en el área de estampado en la 
empresa Creaciones Teofilotex,  distrito de El Agustino, 2016”, tiene como objetivo 
general aplicar la metodología “Six Sigma” para la mejora de la calidad del producto 
del área de estampado y esto a su vez mejorar procesos y servicios que brinda 
dicha área. 
El tipo de investigación de este proyecto es de carácter: cuantitativa aplicada, con 
esto mencionamos el uso de análisis estadísticos y diferenciales para la 
interpretación de resultados. El proyecto además está ubicado entre las líneas de 
investigación de la Universidad Cesar Vallejo denominado “sistemas de gestión de 
la calidad”.  
La población de este trabajo de investigación es de 22 personas que trabajan en la 
empresa “Creaciones Teofilotex” ubicada en el distrito de El Agustino; así mismo, la 
muestra del proyecto es de 3 (tres) operarios del área de estampado; estos a su vez 
no cuentan con herramientas de trabajo ni planes de capacitaciones laborales. 
Las técnicas de recolección de datos del proyecto de investigación son la ficha de 
informe mensual y la hoja de observación, estos servirán para el análisis estadístico 
mediante el programa de Microsoft Excel, para procesar datos e información. 
El proceso que llevara esta aplicación se denomina “DMAIC”, el cual es una 
herramienta de la metodología “Six Sigma” que se encuentra enfocada a la mejora 
de procesos y servicios de una organización; por ello “DMAIC” es un acrónimo de 
los pasos aplicación que significan: Definir, Medir, Analizar, Mejorar y Controlar 
Por lo tanto, el proyecto aplicara herramientas de la calidad, filosofías de mejoras 
continuas, y capacitaciones a los operarios para alcanzar la meta de la este 
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The present research project entitled "Application of the Six Sigma Methodology for 
the improvement of the quality of the product in the area of stamping in the company 
Creaciones Teofilotex, district of El Agustino, 2016", has as general objective to 
apply the methodology "Six Sigma "for the improvement of the quality of the product 
of the area of stamping and this in turn to improve processes and services that 
provides that area. 
The type of research of this project is of character: applied quantitative, with this we 
mention the use of statistical and differential analyzes for the interpretation of results. 
The project is also located between the research lines of the Universidad Cesar 
Vallejo called "quality management systems". 
The population of this research work is of 22 people who work in the company 
"Creaciones Teofilotex" located in the district of El Agustino; Likewise, the sample of 
the project is of three (3) operators of the stamping area; These in turn do not have 
work tools or job training plans. 
The data collection techniques of the research project are the monthly report card 
and the observation sheet, these will be used for statistical analysis through the 
Microsoft Excel program, to process data and information. 
The process that carries this application is called "DMAIC", which is a tool of Six 
Sigma methodology that is focused on the improvement of processes and services of 
an organization; So "DMAIC" is an acronym for the application steps that mean: 
Define, Measure, Analyze, Improve and Control 
Therefore, the project will apply quality tools, continuous improvement philosophies, 
and training to the operators to reach the goal of this project which is to reach an 
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Training, Continuous Improvement.
